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⑮研究概要
教室の 主要研究テ ー マ と し て は ， 第ーに は各種の
健康障害 に お け る 環境 と 遺伝の相互関連 に 関す る 疫
学的実験的研究 と し て ， 先天異常 に お け る 感染性要
因， 環境要因相互の複合影響な ど に つ い て 行 っ て 来
た . 第二に は， ウ イ ル ス 感染症の 予防 と 治療法 と し
て の イ ン タ ー フ エ ロ ン の 応用 に 関す る も の であ る .
従来か ら の継続 を 含 め 現在実施 し て い る も の は 以下
の通 り であ る 。
1) 先天性奇形の発生要因 : Virus， 原虫 等 の 妊
婦感染 を血清疫学的 に 調査 し ， そ の 出生児に与え る
影響 に つ い て 研究 を進め て い る .
2) 感染 に 影響す る 環境要因 : イ 病患者の 貧食細
胞機能 を NBT test で調べた と こ ろ そ の低下がみ ら
れ， そ れ は貧食細胞数の 減少 に よ る こ と がわ か っ た .
3) 催奇形性， 突然変異原性 に 関す る 複合毒性 :
マ ウ ス を 用 い た 動物実験で P C B と 風疹感染， 又は
カ ド ミ ウ ム と D M N の 投与が奇形発性 ま た は Mi­
cronucleus test に よ る 突然変異原性 に 与 え る 複合
効果 を検討 し た .
4) カ ド ミ ウ ム の生体影響 : カ ド ミ ウ ム 汚染地域
住民の臨床医学的検査結果 に 基づ く 疫学的研究 と ，
マ ウ ス を 用 い た 毒性研究 を行 っ た .
5) 免疫 グ ロ プ リ ンEの 疫学 : ア ト ピ ーの遺伝的
マ ー カ ー と し て免疫グ ロ プ リ ン E'を 児童集団 で測定
し こ れ と 環境抗原 と の 関連 を 分析 し た .
6) 血清 フ ェ リ チ ン の疫学 : 潜在性鉄欠乏性貧血
の 指標 と さ れ る 血清 フ ェ リ チ ン値の追跡調査 を初潮
前後の 女子 に つ い て 実施 し 発育の 関連 を 先ず明 ら か
に し た .
7) イ ン タ ー フ エ ロ ン誘起物質 に 関す る 研究 : 和
漢薬 を 始 め 各種 イ ン タ ー フ エ ロ ン誘起性物質の検索
を 始 め た .
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